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Abstrakt 
   
 Tato bakalářská práce se zabývá projektem přístaviště v Brně-Bystrci na Brněnské 
přehradě. Prostor přístaviště sestává z přístavního mola a jednopodlažních objektů. Jedná se o 
restauraci s celoročním provozem a objekt služeb návštěvníkům - rychlé občerstvení, veřejné 
WC, prodej lístků, včetně  zázemí zaměstnanců lodní dopravy. Všechny prvky společně s 
přístupovými komunikacemi a zpevněnými plochami tvoří ucelené náměstí ve tvaru U, 
otevřené k přehradě.  Velký výškový rozdíl mezi přístupovou cestou a přístavištěm, umožňuje 
vyhlídku z přístupných pochůzích střech objektů. Také díky tomuto výškovému rozdílu je 
možno využívat schodiště jako hlediště při organizaci sezónních aktivit na níže položeném 
náměstí. 
 Urbanisticko architektonické řešení vnímá celoroční návštěvnost této lokality. Snaží se 
vyhovět, vnějším i vnitřním prostorem architektury, požadavkům, které jsou kladeny při 
provozování společenských aktivit jako je pozorování ohňostrojů či veřejná vystoupení. 
Taktéž myslí na návštěvníky, všech věkových kategorií, jakožto na turisty, cyklisty, pasažéry 
lodní dopravy či v zimních měsících bruslaře, běžkaře. 
 
Klíčová slova 
  
přístaviště, Brněnská přehrada, molo, restaurace, náměstí, vyhlídka  
  
 
  
Abstract 
  
 This bachelor’s thesis deals with a project for a wharf in Brno-Bystrc on the Brno 
Dam.  The space comprises a pier and single-story buildings, specifically, a restaurant, which 
is open year-round and a building which provides services for visitors: refreshments, public 
toilets, ticket sales, and facilities for employees. All elements, including access roads and 
paved areas, are integrated into a U-shaped area which opens onto the dam lake. A 
substantial difference in height  between the access road and the marina allows visitors to 
enjoy the scenic view as they use the walkway connecting the roofs of the buildings.  The 
same height difference also allows the staircase to function as seating for viewers of seasonal 
activities taking place on the square below. 
 The urban planning and architectural design take into account the year-round 
popularity of the area.  Both the outer and inner spaces attempt to comply with the 
requirements that are placed on this space in the organization of social activities such as 
viewing fireworks or public appearances.  The design is also sensitive to visitors of all ages, 
tourists, cyclists, passengers, or in the winter season, skaters and skiers. 
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 Úvod: 
 
 
 Tématem zadání bakalářské práce byl návrh restaurace s přístavištěm v okolí Brněnské 
přehrady, konkrétně na místě současného přístaviště Brno-Bystrc. Bakalářská práce vycházela 
z již navrženého objektu zpracovávaného pro předmět AG32 Ateliér architektonické tvorby 
II.  absolvovaný ve druhém ročníku bakalářského studia 2010/2011 pod vedením Ing. arch. 
Radovana Přikryla.  
 
 Celkový projekt je prezentován formou volné přílohy, elaborátu A3 architektonické 
studie. Přílohy B - konstrukční studie, C - stavební část projektové dokumentace, D -
Architektonický detail se věnují jednomu z hlavních objektů projektu. Jedná se o 
jednopodlažní nepodsklepený objekt restaurace, S01, s celoročním provozem. Tuto stavbu 
blíže specifikují i následné textové zprávy.  
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1. Základní údaje o stavbě 
  
 
Stavba:   stravovací zařízení s celoročním restauračním provozem  
 
Umístění:   ul. Přístavní, Brno - Bystrc 
    katastrální území: Bystrc 611778 
    část obce 411744 
    Dotčené parcely: 3436, 3440/4, 3440/5, 3440/6 
 
 
Investor:        Statutární město Brno 
    Magistrát města Brna, Dominikánské nám.1 
    Brno, 601 67  
 
    Dopravní podnik města Brna, a.s.  
    Hlinky 64/151 
    Brno, 656 46 
 
Zhotovitel:   TOPStav s.r.o. 
 
Sídlo firmy:   Vranovská 768/95 
    Brno 614 00 
 
 
Projektant:   Jana Švantnerová 
 
Odpovědný projektant:  Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. 
 
 
 
2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku,     
    majetkoprávních  vztazích a základní informace o dotčeném území 
 
 V současné době jsou pozemky řešeného území částečně zastavěny. Všechny parcely, 
které jsou předmětem budoucí stavby, vlastní Česká republika. Právo hospodařit s majetkem 
státu získalo Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 602 00.  
 
 Zmíněné stávající objekty:  
 
  - stavba občanského vybavení, budova s č.p. 1356, parcela 3440/5 
 
  - stavba pro dopravu, budova bez č.p i evidenčního, parcela 3440/6  
 
Tyto objekty vlastní Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Brno, 656 46.  
 
 Obě stávající stavby jsou starší  a zásadně nevyhovují současným požadavkům.  
Z důvodu plánovaného scelení okolí pomocí nové dopravní infrastruktury a stavebních 
objektů budou obě stavby odstraněny. Zbylé pozemky jsou ve velké míře vyasfaltované, 
slouží jako plocha pro parkování. 
4 
 
 Řešené území je výrazně svažité směrem k vodě. 
 
 Na místě budoucích staveb byl proveden předběžný geologický průzkum zeminy a 
měření radonu. V řešené ploše se potvrdil výskyt vápnitých jílů (tégly) v převažující míře 
spolu s občasným výskytem fluviálních písčitých štěrků (gunz-mindel). Radonový index je 
nízký. 
 
 
 
3. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, členění stavebních objektů 
přípojek. 
 
 Stavba se nachází v těsné blízkosti asfaltové komunikace vedoucí podél pobřeží 
Brněnské přehrady. Na sousedních parcelách se rozprostírají rozsáhlé parkovací plochy, za 
nimiž pokračování vozidlem po asfaltové komunikaci je přípustné pouze na zvláštní povolení.  
Východní přístupová komunikace našeho řešeného území  spojuje pěší trasu z přístaviště 
lodní dopravy města Brna k tramvajovým a autobusovým zastávkám MHD Brno,  
 
 Současný stavební pozemek je plně vybaven inženýrskými sítěmi umístěnými pod 
komunikacemi. Součástí stávajících objektů jsou jejich příslušné přípojky pitné vody, 
kanalizace, plynu a elektřiny. Ty budou zrušeny zároveň s demolicí objektů a nahrazeny 
novými dle tohoto projektu. Konkrétně se jedná o tyto stavební objekty: 
 
  S04  - přípojka tlakové kanalizace PE DN 63 do jednotné kanalizace 
     ve vlastnictví Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
 
  S05 - přípojka pitné vody PE DN 50 na stávající vodovodní řád 
 
  S06 - zemní kabelová přípojka NN, připojena na distribuční soustavu NN ve 
     správě E.ON Distribuce, a.s. 
 
  S07 - přípojka plynovodu, středotlak, PE DN40 na plynovod ve správě 
     RWE IT Jihomoravská plynárenská, a.s. 
  
 
 
4. Podklady projektu 
 
 Pro vypracování projektové dokumentace byly použity normy ČSN a další typové a 
výrobní podklady, výkresová dokumentace z katastru nemovitostí.  
 
 Současný projekt bakalářské práce vychází z původní projektu pro předmět AG32 
Ateliér architektonické tvorby II.  absolvovaném ve druhém ročníku bakalářského studia 
2010/2011 pod vedením Ing. arch. Radovana Přikryla.  
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5. Základní výměry 
 
plocha stávajícího pozemku: 5045m2 
 
zastavěná plocha: 838m2   
 
plocha chodníků a zpevněných ploch:  2258m2   
 
plocha mola: 722m2 
 
obestavěný prostor: 3315m3 
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1. Základní údaje o stavbě 
  
 1.1.  Identifikace stavby 
 
Stavba:   stravovací zařízení s celoročním restauračním provozem  
 
Umístění:   ul. Přístavní, Brno - Bystrc 
    katastrální území: Bystrc 611778 
    část obce 411744 
    Dotčené parcely: 3436, 3440/4, 3440/5, 3440/6 
 
 
Investor:        Statutární město Brno 
    Magistrát města Brna, Dominikánské nám.1 
    Brno, 601 67  
 
    Dopravní podnik města Brna, a.s.  
    Hlinky 64/151 
    Brno, 656 46 
 
Zhotovitel:   TOPStav s.r.o. 
 
Sídlo firmy:   Vranovská 768/95 
    Brno 614 00 
 
 
Projektant:   Jana Švantnerová 
 
Odpovědný projektant:  Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. 
 
 
 
 
 1.2.  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku,  
 majetkoprávních vztazích a základní informace o dotčeném území 
 
 V současné době jsou pozemky řešeného území částečně zastavěny. Všechny parcely, 
které jsou předmětem budoucí stavby, vlastní Česká republika. Právo hospodařit s majetkem 
státu získalo Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, 602 00.  
 
 Zmíněné stávající objekty:  
 
  - stavba občanského vybavení, budova s č.p. 1356, parcela 3440/5 
 
  - stavba pro dopravu, budova bez č.p i evidenčního, parcela 3440/6  
 
Tyto objekty vlastní Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Brno, 656 46.  
 
 
 Obě stávající stavby jsou starší  a zásadně nevyhovují současným požadavkům.  
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Z důvodu plánovaného scelení okolí pomocí nové dopravní infrastruktury a stavebních 
objektů budou obě stavby odstraněny. Zbylé pozemky jsou ve velké míře vyasfaltované, 
slouží jako plocha pro parkování. 
 
 Řešené území je výrazně svažité směrem k vodě. 
 
 Na místě budoucích staveb byl proveden předběžný geologický průzkum zeminy a 
měření radonu. V řešené ploše se potvrdil výskyt vápnitých jílů (tégly) v převažující míře 
spolu s občasným výskytem fluviálních písčitých štěrků (gunz-mindel). Radonový index je 
nízký. 
 
 
 
 1.3.  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
 Projekt byl projednán s následujícími orgány: 
 
 
  RWE IT Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, 
  65702 
 
  E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, Lannova 205/16, 370 49 
 
  Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Brno, Hybešova 254/16, 657 33 
 
  Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Brno, Zubatého 1, 614 00 
 
  Oblastní správa dálkových kabelů, Velká Bíteš, Masarykovo nám.81, 595 01 
 
  Veřejná zeleň města Brna p.o., Brno, Kounicova 16a, 602 00  
 
  Telefónica Czech Republic, a.s, Za Brumlovkou266/2, Praha 4 - Michle,140 22 
 
Uvedené orgány nemají námitek proti stavbě dle tohoto projektu. 
 
 
 
 1.4.  Účel novostavby 
 
 Jedná se o novostavbu jednopodlažního nepodsklepeného hostinského objektu, 
restaurace, v rušném veřejném prostoru přístaviště Brno-Bystrc. Provoz stravovacího zařízení 
je veřejný, celoroční, bez plánovaného sezónního rozšíření odbytového prostoru, formou 
zahrádky.  
 
 Objekt restaurace funguje jako zcela samostatný celek, provozně nezávislý na 
okolních objektech, které jsou součástí celkové revitalizace řešené plochy.  
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 1.5.  Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby  a jiná 
    opatření v dotčeném území 
 
 Zařízení staveniště, včetně příjezdových a staveništních komunikací řeší samostatný 
projekt.  
 
 
 
 1.6.  Předpokládaná lhůta výstavby včetně orientačního popisu postupu výstavby 
 
 Postup výstavby, zejména terénní úpravy jsou součástí budování celého nového 
komplexu přístaviště a náměstí. Hrubý postup práce: 
 
  - odstranění stávajících staveb a zpevněných ploch 
   
  - sejmutí ornice 
   
  - hrubé terénní úpravy, uskladnění zeminy v okolí staveniště pro další využití 
  
  - beraněna dvojice štětových stěn z jeřábu na stávajícím břehu. 
  
  - vyčerpání vody mezi štětovými stěnami 
 
  - betonáž ŽB opěrné stěny, štětová stěna ze strany přehrady slouží jako  
     ztracené bednění, druhá štětová stěna se po vytvrdnutí odejme 
 
  - zavážení prostoru budoucího staveniště zeminou (částečně z terénních  
     úprav)  do technologické úrovně pro možnost pojezdu těžké techniky 
 
  - beranění pilot pro molo 
 
  - provedení vrtaných pilot a základových prvků objektu S01 (pásy, patky, 
     ztužující trámce) 
 
  - vyplnění prostoru mezi základy kamenivem 
 
  - betonáž ŽB základové desky 
 
  - stavba objektu restaurace 
 
  - budování přípojek inženýrských sítí 
   
  - zhotovení komunikací 
 
 Předpokládaná lhůta výstavby je počítána na 40 měsíců od vydání stavebního 
povolení. Práce spojené s výstavbou opěrné zdi je třeba směřovat do doby snížené hladiny 
přehrady (podzim). 
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 1.7.  Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové ploše 
 
 Celkové výdaje na provedení stavby se odhadují na 93 750 000,- Kč. Bližší informace 
o kalkulaci zakázky lze nalézt v celkovém rozpočtu stavby, který není součástí tohoto 
dokumentu. 
 
plocha stávajícího pozemku: 5045m2 
 
zastavěná plocha: 838m2   
 
plocha chodníků a zpevněných ploch:  2258m2   
 
plocha mola: 722m2 
 
obestavěný prostor: 3315m3 
 
 
2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení  
    vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami  
    s omezenou schopností pohybu a orientace  
 
 2.1.  Urbanistické řešení 
 
 Řešený objekt je součástí celého komplexu nového veřejného prostranství, které 
obsahuje tyto samostatné stavební objekty: 
  
 S01 - zděná stavba, objekt restaurace (předmět bakalářské práce) 
 
 S02 - zděná stavba, zázemí služeb (rychlé občerstvení, zázemí lodní dopravy a 
    prodej lístků,  veřejné WC) 
 
 S03 - přístavní molo, ocelová konstrukce na pilotách 
 
 S04  - přípojka tlakové kanalizace PE DN 63 do jednotné kanalizace ve vlastnictví 
    Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
 
 S05 - přípojka pitné vody PE DN 50 na stávající vodovodní řád 
 
 S06 - zemní kabelová přípojka NN, připojena na distribuční soustavu NN ve  
    správě E.ON Distribuce, a.s.  
 
 S07 - přípojka plynovodu, středotlak, PE DN 40 na plynovod ve správě  
    RWE IT Czech, spol. s.r.o. 
 
 S08 - zpevněné plochy náměstí 
 
 S09 - nové komunikace 
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 Nová struktura sjednocuje a naplňuje mnoha funkcemi současně nevyhovující 
přístaviště. Celek využívá výrazné sklonitosti terénu směrem od přístupové komunikace z 
městské dopravní infrastruktury k vodě. Plocha náměstí je ve tvaru U ohraničena stavebními 
objekty a otevřena k přístavišti. Jeho nižší poloha od přístupové komunikace nabízí ideální 
možnosti pro sezónní vystoupení a jiné aktivity, u kterých diváci mohou využít schodiště jako 
pozorovací tribunu či pochůzí střechu k pozorování z výše. 
 
 V rámci širšího včlenění do současného urbanismu je též navrhováno přebudování 
rozsáhlých ploch parkoviště, které jsou nevhodné převážně z důvodů značné sklonitosti a  své 
celkové nechtěné výraznosti. Přístup k přístavišti má působit reprezentativně a návštěvníky 
vtáhnout do rekreační oblasti. Za vhodnou optickou bariéru byla zvolena zeleň. Tento návrh je 
předběžný, doložen architektonickou studií. Studie je součástí volné přílohy této  bakalářské 
práce.   
 
 
 2.2.  Architektonické řešení  
 
 Objekt restaurace se nachází v těsné blízkosti vody Brněnské přehrady. Základy celé 
západní hranice stavby tvoří hranici mezi přehradou a pevninou. Polovina objektu tedy 
navazuje na klasickou skladbu pochůzí vydlážděné plochy terénu, druhá tak těsně přiléhá k 
samostatnému objektu S03 , objektu přístavního mola, založeném na pilotách.  
 
 Samotná stavba restaurace představuje obdélník o rozměrech 36,2 x 18,2m, jehož 
podélná osa je orientovaná SZ-JV. Západní polovina objektu je z důvodu výhledu na vodní 
plochu maximálně prosklená. 
 
 Z východní strany řešený objekt sousedí se stavbou S02 - zděný objekt se službami 
návštěvníkům. Součástí této stavby je kovová konstrukce  lávky, představující protažení 
pochůzí střechy tohoto objektu, nad restauraci.  Tato kovová konstrukce bude položena na 
stropní konstrukci objektu restaurace S01. Řešení průchodu konstrukcemi tepelné a 
hydroizolační vrstvy není součástí tohoto projektu.  
 
 
 2.3. Dispoziční řešení  
 
 Východní část objektu je tvořena provozními celky restaurace. Jedná se o místnosti 
skladů (119-123), mycí centrum se sklady odpadků (115-118), kuchyně (114) a zázemí 
zaměstnanců včetně kanceláře provozního (109-111). K provozní samostatnosti celého 
objektu slouží technická místnost (107). Tyto provozy mají dohromady čtyři vstupy do 
objektu z východní části. Jedná se o samostatný vstup do technické místnosti, do zázemí 
zaměstnanců, vstup pro dodávku skladových zásob a dále oddělený přístup ke chladícímu 
skladu odpadků. 
 
 V západní části objektu, se nachází odbytový prostor restaurace (102) nabízející tři 
odlišné úseky, a to prostor kavárny, plochy pro konzumaci pokrmů a dále šest míst barového 
posezení. Všechny úseky jsou dle své funkce patřičně vybaveny. Poblíž jihovýchodního 
vstupu pro veřejnost se nachází hygienické zázemí spolu s úložnými prostory pro úschovu 
oděvů, rozměrnějších zavazadel či v zimních měsících bruslí.  
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 2.4. Vegetační úpravy a materiály v okolí objektu 
  
 Všechny zděné objekty mají stejnou povrchovou úpravu, fasádní ušlechtilou 
silikátovou omítku probarvenou v hmotě. Barva byla vybrána dle vzorníku firmy BAUMIT, 
s.r.o., barva s označením COOL 3325. 
 
 Pro vydláždění náměstí byla zvolena mrákotínská žula, ve formě hrubě opracovaných 
kamenných bloků, pro molo pak kompozitní materiál TWINSON (dřevo, PVC) od 
Deceuninck s.r.o., mandlově béžový odstín.  
 
 Viditelné opěrné stěny jsou navrženy z gabiononových sítí plněných valouny.  
 
 V rámci vegetačního začlenění je střecha restaurace řešena jako zelená, úsporná. 
Klíčivý substrát by měl obsahovat řízky rozchodníků - byliny a nízké trávy v ideálním 
poměru, které nabízí osivo typu A, firmy Optigreen - zelené střechy f.o.   
 
 
 2.5. Přístup a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
 Restaurace, stejně tak jako celé náměstí je přizpůsobeno pro možný přístup a pohyb 
imobilních osob. Jedná se o bezbariérové řešení prahů, dostatečně velké průchozí otvory, 
zajištění samostatných WC kabin optimálních rozměrů, vybavení v potřebných místech 
madly, zábradlím či výstražnými prvky. Samozřejmostí je návrh konstrukcí a povrchových 
úprav s následnými opatřeními v takovém rozsahu, aby nedocházelo k úrazu uklouznutím, 
pádem, uvnitř nebo v blízkosti stavby.  
 
 
3. Technické a konstrukční řešení objektu  
  
 3.1.  Zemní práce 
 
 Vzhledem k rozsáhlým terénním úpravám budou zemní práce velice náročné. Dle 
hrubého postupu budou provedeny následující body: 
   
  - odstranění stávajících staveb a zpevněných ploch 
   
  - sejmutí ornice 
   
  - hrubé terénní úpravy s uskladněním zeminy v okolí staveniště pro budoucí 
     využití 
 
  - budování opěrné stěny tvořící budoucí hranici mezi vodou a břehem 
  
   - dvojice štětových stěn osazené zavibrováním ze břehu 
 
     - štětová stěna, která na místě zůstane (ztracené bednění) 
       bude z ocelových, párových štětovnic, tvaru S,  
       síla stěny 400mm 
    
   - vyčerpání vody mezi štětovými stěnami pro možnou přípravu  
      betonáže ŽB stěny 
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   - ŽB opěrná stěna 
 
     - tvaru L, tloušťka u horního okraje 400mm 
 
     - celkový tvar, hloubka založení a celkově rozměry 
       budou upřesněny na základě statického výpočtu 
      
     - po vytvrdnutí betonu se odstraní provizorní štětová 
       stěna, blíže k břehu 
 
 
  - zavážení prostoru budoucího staveniště zeminou (částečně z terénních úprav  
    okolí) do technologické úrovně z důvodu potřebného pojezdu těžké techniky 
    pro provedení beraněných pilot mola S03 a vrtaných pilot restaurace S01. 
   
 
  - hutnění zeminy bude prováděno průběžně po 200-300mm 
 
 
 
 3.2. Základy 
 
 Základové konstrukce po zahrnutí všech nepříznivých faktorů jsou navrhovány dle III. 
geotechnické kategorie a proběhnou v následném pořadí: 
 
  - zhotovení pilot  
 
    - navrženo 30 ŽB vrtaných pilot o průměru 400mm 
 
    - délka různá dle svažitosti únosné zeminy 
 
    - dle předběžného výpočtu se uvažuje o minimální hloubce 
       založení pilot v únosné zemině 10m 
 
    - dosavadní návrh pilotáže byl konzultován s projektantem  
      Ing. Liborem Helánem, z firmy TOPGEO BRNO, spol. s.r.o.,  
 
   
  - betonáž základových prvků (pásy, patky, ztužující trámce) 
 
    - základové prvky budou provázány s pilotami 
 
 
  - vyplnění prostoru mezi základy kamenivem 
 
    - frakce kameniva 0-32, hutnění bude provedeno po 200mm na 
      0,2MPa. 
 
 
  - betonáž ŽB základové desky 
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    - tloušťka ŽB desky - 250mm, provázáno se zbývajícími  
      základovými konstrukcemi 
 
    - betonáž proběhne na vyrovnávací vrstvě podkladního betonu 
      tl.100mm 
 
    - izolace proti zemní vlhkosti bude provedena z asfaltového 
      pásu natavovaného k podkladu s úpravou asfaltovým  
      penetračním lakem. 
 
 
 3.3. Svislé a kompletní konstrukce 
 
  3.3.a nosné konstrukce 
 
  Nosnou konstrukcí tvoří kombinovaný konstrukční systém. V zázemí  
 restaurace převážně stěnový, zděný z pórobetonových tvárnic YTONG tloušťky  
 300. V odbytové části z důvodu požadavku na velké prosklené plochy je   
 obvodová nosná stěna nahrazena systémem ŽB sloupů 300x300 v osových  
 vzdálenostech 9,15m 
  
 
  3.3.b nenosné konstrukce 
 
            Vnitřní příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic YTONG tloušťky  
 150mm, respektivě tloušťce 75mm. Systém sanitárních příček je řešen   
 dodatečně firmou ADI interiér, s.r.o. , počítá se s materiálem dřevotřískových  
 oboustranně laminátových desek.  
 
 
 3.4.  Vodorovné konstrukce 
 
 Z důvodů velkých rozponů vzniklých na základě technických či estetických potřeb je 
použit v celém objektu jednotný stropní systém. Jedná se o předepjaté stropní panely Spiroll 
tloušťky 200mm, různých délek, typů PPD205 a PPD219. Výjimkou je střední část 
restaurace, kde z technologických důvodů je použit litý ŽB strop, zhotoven na tloušťku 
sousedících panelů.  
 
 Nosné průvlaky jsou navrženy ze ŽB a jejich rozměry budou ověřeny statickým 
výpočtem.  
 
 Překlady nad otvory oken a dveří jsou řešeny systémově z řady Ytong. Otvory v 
obvodovém zdivu o světlé šířce rovné 1800mm a více jsou navrženy ze ŽB. Betonáž 
proběhne současně se železobetonovým věncem, tak, že spodní hrana věnce, je totožná s 
nadpražím. Tomuto řešení odpovídá dimenze a tvar výztuže.   
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 3.5. Střešní konstrukce 
 
 Střešní konstrukce je řešena jako plochá, jednoplášťová s vegetační úpravou. Skladba 
střechy bude odpovídat nabídce firmy Optigreen - zelené střechy f.o. . Jejich nabízený klíčivý 
substrát - osivo typu A, směs řízků bylin a nízkých tráv zcela vyhovuje požadavkům. Pro 
vegetační úpravu tohoto typu je potřeba lehký extenzivní substrát v minimální míře 60l/m2. 
Hydroizolační systém je řešen souborem několika ochranných vrstev a hlavní fóliové 
hydroizolace, horkovzdušně přivařené na poplastovaný atikový plech. Sklon střechy je 2%, 
tvořen z pěnového polystyrenu Styrotrade EPS 200S, který současně tvoří navýšení tepelné 
izolace.  
 
 Z důvodů složité skladby střechy a ve snaze maximálního zamezení budoucích 
komplikací způsobených prostupy, je odvod znehodnoceného vzduchu z interiéru, sociálního 
zařízení a větrání skladů vyveden do východní fasády objektu.  
 
 Odvodnění střechy je svedeno do 4 střešních vtoků DN 100. Dimenze je podložena 
předběžným výpočtem viz.: projektová dokumentace, C-05 výkres střechy. Svislé vedení 
bude uloženo ve zdivu, dozděno, zaomítáno.  
 
 
 3.6. Výplně otvorů 
 
 Okenní výplně jsou navrhovány v celém objektu ve stejné úpravě rámu i skla. Jedná se 
o hliníkové rámy s parapety a výplní křídla izolačním dvojsklem. Na stavbě jsou navrženy 
dva okenní systémy. Při volbě designu a technického provedení jednoduchých oken v objektu, 
okna otevíravá, kyvná či fixní, bylo pracováno s možnostmi doporučené firmy THERMONT, 
s.r.o. včetně vstupních hliníkových dveří. Konstrukčně náročnější velkoformátové výsuvně 
zdvižné okenní portály v odbytové místnosti jsou voleny dle nabídky firmy TOR CHEB, spol. 
s.r.o. 
 
 Výplně vnitřních otvorů jsou řešeny dveřmi s křídly z dýhy a ocelovými zárubněmi, 
osazovanými po hrubé stavbě. Pro dodávky interiérových dveří je doporučena firma HANÁK 
NÁBYTEK, s.r.o. . Dveře spojující odbytový prostor s kuchyní jsou vybírány dle 
hygienických předpisů. Nároky dveří pro daný provoz splňuje firma FRIGOMOTN, a.s.. 
Jedná se o dvoje dveře oboustranného otevírání, tzv. lítačky, jejichž křídlo je zhotoveno z 
fólie v ocelovém rámu tvaru obráceného L.  
 
 Dveře jsou osazeny v ocelových zárubních.  
 
 Bližší informace o konkrétních výrobcích jsou uvedeny v samostatné příloze stavební 
části projektové dokumentace: Výpis výplní otvorů. 
  
 
 3.7. Klempířské výrobky 
 
 Na stavbu budou samostatně dodány pouze střešní klempířské obvodové prvky, 
oplechování atiky. Plech bude poplastován, z důvodu potřebného řešení účelného spoje při 
ukončení střešní fóliové hydroizolace potřebným vytažením nad skladbu střechy. Daná fólie 
bude ke klempířskému prvku přivařena horkým vzduchem.   
 
 Vnitřní a vnější hliníkové parapety jsou řešeny systémově, jako součást dodávky oken. 
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 3.8.  Zámečnické výrobky 
 
 Zámečnické výrobě je přidělena samostatná výkresová dokumentace, příloha 
architektonický detail. Jedná se o opticky dělící příčky odbytového prostoru restaurace 
vytvořené z ocelových lanek, opatřených průhlednými plastovými kuličkami různých 
velikostí. Prvek je navržen přes celou světlou výšku místnosti. Dolní kotvící lišta tvoří 
přechod dvou barvou odlišených typů pochůzí vrstvy, litého teraca, horní lišta udává hranici 
změny světlé výšky.  
 
  
4. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení  
 
 Restaurační zařízení, obsahuje velké množství kuchyňského vybavení, které bude na 
základě individuálních potřeb konzultováno s provozovatelem. Značný výběr všech 
potřebných zařízení nabízí firma GASTRO TECHNIK CZ, s.r.o., která má s vybavováním 
restauračních kuchyní velké zkušenosti a je tímto projektem doporučena k pozdější 
spolupráci.  
 
 Chladírenské a mrazírenské sklady budou vybaveny vestavěnými specializovanými 
boxy. Rozměr jednoho boxového skladu odpovídá 1x1m. Volba skladového zařízení byla 
uskutečněna na základě možností firmy FRIGOMONT a.s. .  
 
 Teplou vodu v objektu včetně ohřevu vody pro vytápění zajišťuje plynový kotel 
umístěn v technické místnosti. Jeho přesný typ a rozměry budou specifikovány v samostatné 
projektové části, vytápění objektu S01, která není součástí bakalářské práce.   
 
 
5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  
 
 Výběr výplní otvorů a  tepelných izolací včetně jejich správného použití, osazení  a 
zacházení je řešeno v závislosti na požadavky normy:  Tepelné ochrany budov 
 ČSN 73 0540 - 02. 
 
 
6. Mechanická odolnost a stabilita objektu 
 
 Konstrukce objektu S01 jsou navrženy dle předběžných výpočtů, budou 
kontrolovány a případně pozměněny detailními statickými výpočty.  Před zahájením výstavby 
musí projektová dokumentace být rozšířená o statické posouzení dokladující splnění 
požadavků na mechanickou odolnost a stabilitu objektu.  
 
 
7. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, členění stavebních objektů 
přípojek. 
 
 Stavba se nachází v těsné blízkosti asfaltové komunikace vedoucí podél pobřeží 
Brněnské přehrady. Na sousedních parcelách se rozprostírají rozsáhlé parkovací plochy, za 
nimiž pokračování vozidlem po asfaltové komunikaci je přípustné pouze na zvláštní povolení.  
Východní přístupová komunikace našeho řešeného území  spojuje pěší trasu z přístaviště 
lodní dopravy města Brna k tramvajovým a autobusovým zastávkám MHD Brno,  
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 Současný stavební pozemek je plně vybaven inženýrskými sítěmi umístěnými pod 
komunikacemi. Součástí stávajících objektů jsou jejich příslušné přípojky pitné vody, 
kanalizace, plynu a elektřiny. Ty budou zrušeny zároveň s demolicí objektů a nahrazeny 
novými dle tohoto projektu. Konkrétně se jedná o tyto stavební objekty: 
 
 
  S04  - přípojka tlakové kanalizace PE DN 63 do jednotné kanalizace 
     ve vlastnictví Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
 
  S05 - přípojka pitné vody PE DN 50 na stávající vodovodní řád 
 
  S06 - zemní kabelová přípojka NN, připojena na distribuční soustavu NN ve 
     správě E.ON Distrinuce, a.s. 
 
  S07 - přípojka plynovodu, středotlak, PE DN40 na plynovod ve správě 
      RWE IT Jihomoravská plynárenská, a.s. 
 
 
 
8. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
 8.1.  stavební zákony, normy, technologické postupy 
 
  Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky číslo 268/2009 Sb., o 
 obecných technických požadavcích na stavby. Dále stavba je umístěna v souladu s 
 vyhláškou číslo 269/2009 Sb., O obecných požadavcích na využívání území. 
 
 
 8.2.  ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
  Při provádění stavebních prací se musí respektovat Nařízení vlády č. 591/2006 
 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
 staveništích, včetně zákonů uvedených v odkazech v citovaném nařízení vlády.  
  
  Za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě odpovídá 
 dodavatel stavby.  
 
 
9. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí  
 
 Stavební práce budou probíhat tak, aby neměly negativní vliv na životní prostředí. 
Zvláštní pozornost bude směřována k zamezení úniku ropných látek stavebních strojů do 
vodního toku. Veškerý materiál z demolovaných objektů a odstraněných zpevněných ploch 
bude odvezen k recyklaci. Tento proces zajistí firma RECYDO ULEHLA, s.r.o. 
 
 Vzhledem k současnému stavu parcel neobsahující zeleň, není nutná zvláštní ochrana 
vzrostlé zeleně ani její kácení. Naopak se počítá s novou výsadbou a zlepšení začlenění 
architektury do krajiny.  
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 Užívání objektu v  závislosti na jeho funkci v žádném směru nebude mít negativní vliv 
na životní prostředí.  
 
 S veškerými odpady bude zacházeno dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, v platném znění.  
 
 Prostor stavby nezasahuje do žádného ochranného ani bezpečnostního pásma. 
 
 
10. Bezpečnost stavby a jejího užívání 
  
 10.1.  Požární bezpečnost 
 
 Rozčlenění stavby na jednotlivé požární úseky, včetně specifikace požární odolnosti 
jednotlivých konstrukcí a výplní otvorů a jiných doplňujících informací řeší samostatný 
dokument - Požárně technická zpráva, která  není součástí tohoto projektu. 
 
 
 10.2. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
 Stavba dle návrhu odolává škodlivému působení prostředí, půdní vlhkosti, podzemní 
vody a vlivu atmosférických.  
 
 Na základě provedeného geologického průzkumu, jehož součástí bylo měření výskytu 
radonu byl stavebním parcelám stanoven nízký radonový index a není zde nutné zvláštní 
opatření.  
 
 
 10.3. Bezpečnost při užívání stavby 
 
 Návrh konstrukcí a povrchových úprav s následnými opatřeními splňuje veškeré 
předpoklady,  aby nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem uvnitř nebo v blízkosti 
stavby. 
 
 
 10.4. Hygienické požadavky na stravovací funkci objektu 
 
 Při návrhu bylo pracováno s příslušnými normami a vyhláškami. Konečné řešení bylo 
osobně konzultováno se specialistou přes potravinářské provozy, hygieničkou MVDr. Danou 
Walterovou. 
 
 
 
 10.5. Ochrana obyvatelstva 
 
 Veškeré stavební práce budou prováděny pouze v pracovní dny v denní době a 
způsobený hluk bude splňovat nařízení vlády č. 148/2006 Sb.. V blízkosti stavby se nenachází 
obytné objekty.  
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 Při výjezdu vozidel ze staveništní na veřejnou komunikaci je třeba dbát, aby vozidla 
neznečišťovala veřejnou komunikaci, popřípadě zbytky zeminy vynesené na kolech vozidel 
neprodleně odstranit v souladu s vyhláškou 223/1997 O pravidlech provozu na pozemních 
komunikacích.   
 
 Pro tento objekt nejsou stanoveny žádné požadavky civilní ochrany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 29.1.2013  
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Jana Švantnerová  
 Závěr: 
 
 
 Brněnská přehrada je velmi vyhledávaným místem k rekreačním, sportovním i 
kulturním účelům. Zvláště nástupiště Bystrc je vysoce frekventovaným územím, díky své 
strategické poloze. Proto je v projektu kladen důraz na reprezentativnost a účelnost vnitřního i 
venkovního prostoru architektury.  
 
 Vzhledem k celoroční využitelnosti přehrady se urbanisticko-architektonické řešení  
snaží maximálně vyhovět požadavkům na co největší množství aktivit a osobám všech 
věkových kategorií , včetně osob s omezenou schopností pohybu či orientace.  
 
 Architektura tohoto projektu je ovlivněna především výraznými objekty v blízkém 
okolí, svažitým terénem a snahou začlenění do přírodního prostředí tvary i materiály.  
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Anotace  
 
 Tato bakalářská práce se zabývá projektem přístaviště v Brně-Bystrci na Brněnské 
přehradě. Prostor přístaviště sestává z přístavního mola a jednopodlažních objektů. Jedná se o 
restauraci s celoročním provozem a objekt služeb návštěvníkům - rychlé občerstvení, veřejné 
WC, prodej lístků, včetně  zázemí zaměstnanců lodní dopravy. Všechny prvky společně s 
přístupovými komunikacemi a zpevněnými plochami tvoří ucelené náměstí ve tvaru U, 
otevřené k přehradě.  Velký výškový rozdíl mezi přístupovou cestou a přístavištěm, umožňuje 
vyhlídku z přístupných pochůzích střech objektů. Také díky tomuto výškovému rozdílu je 
možno využívat schodiště jako hlediště při organizaci sezónních aktivit na níže položeném 
náměstí. 
 
 Urbanisticko architektonické řešení vnímá celoroční návštěvnost této lokality. Snaží se 
vyhovět, vnějším i vnitřním prostorem architektury, požadavkům, které jsou kladeny při 
provozování společenských aktivit jako je pozorování ohňostrojů či veřejná vystoupení. 
Taktéž myslí na návštěvníky, všech věkových kategorií, jakožto na turisty, cyklisty, pasažéry 
lodní dopravy či v zimních měsících bruslaře, běžkaře. 
 
Anotace práce v anglickém jazyce 
 
 This bachelor’s thesis deals with a project for a wharf in Brno-Bystrc on the Brno 
Dam.  The space comprises a pier and single-story buildings, specifically, a restaurant, which 
is open year-round and a building which provides services for visitors: refreshments, public 
toilets, ticket sales, and facilities for employees. All elements, including access roads and 
paved areas, are integrated into a U-shaped area which opens onto the dam lake. A substantial 
difference in height  between the access road and the marina allows visitors to enjoy the 
scenic view as they use the walkway connecting the roofs of the buildings.  The same height 
difference also allows the staircase to function as seating for viewers of seasonal activities 
taking place on the square below. 
 
 The urban planning and architectural design take into account the year-round 
popularity of the area.  Both the outer and inner spaces attempt to comply with the 
requirements that are placed on this space in the organization of social activities such as 
viewing fireworks or public appearances.  The design is also sensitive to visitors of all ages, 
tourists, cyclists, passengers, or in the winter season, skaters and skiers. 
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